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SUBSCRIPCIUN: 2*50 «i
^^octrina sociá! de la Iglesia
Por el confrcrio, la eacuela social catóüca defiende tsnazmsníe la Implan-
! Orientaciones agricola|
«El escarabajo de la patata^
La Bstacldn de Fliopatologfa Agrí-
t cole de Bareeiona Interesa la divul-
íacldn del subsidio familiar y la procuré por tòdòs Ibs médfos. Esta seré í Swciátt de un folíelo relativo al «Es-
sliMnére ujie de sus mayores glorias en el campo social. ,
én primer lugar, en todos los países civilizados han propugnado y pro-
pagpian los católicos la necesidad del salario ffmHiar, es decir, que hasta para
la ensttnclón del obrero y de eufemilia. Pero no contento con ello, piden que
la.retribución del trebejo Btttpjopcicfonei/, ea decir que aumente a medida
que las cargas familiares sea^ mayores. Y esto último se consigue por la im-
del subsidio únmiijae, que es un^suplemehto én metálico percibido
por cada hijo que no bayadtegadò é 1» edad'de trabajar, y qtie; ttOr tânto, deba
aer inonteiiido por su padre trabflador. ' ?
( 3abldo Sé dPc este subsidio familiar se ITeva a la práctica prlrtdphlmetltè
por Ifft llamadas Cajps da compenseciÓD, que se nUti^b jíor las apórtaciefacá
deLilSatcdo, del obrero y del patrono. Este es «1 que entrega a la Caja
prime fja por obrero a eu car«o> primes que entWindtí cd Cantidad iguar poi*
cade fr^sjeóor salen dlstrlbuídts en forma de stibaidlo proporciodil- ai nú¬
mero de. bljos que cada unQsusteida.
, Al ee^nir esta corriente tan morql-y cristiana no bsce la sociología cató¬
licamás,que oir y propagar los prlncipfos^ntsdoé por los Papas, «Ha de^pó'
Bsree tpdo esfuerzo^ dice Pío XI sn lia «Quedrsglsimoanno»—en^qtieloS pa-
dies da famillf reciban una remuneración amplia párá atender convcnlentiidèn-
teqjes necssldades domésticos ordisariaé. 3f las clkrunSfidélas presentés de
Isolda no permiten becerlaaei, pide le justicidSOcial qué^éusínto^antés'SeIn¬
tro dvecan tales reformas, que a cualquier obrero adulto se lé asegure eSe ea-
•larlp.^ • =¿3 ■
Propugna, pueSj.el PonIiSçe el ajarlo faiúiliar abSOhito. Pcró aO tbbltn-
to cpn eljo Impulsa y alienta los Intentos de Implintaclón del subsidio fami- *'
]iar, <f8 decir, de llegar a la retribución propdrcfoñtrdel trabajo cbn árre^íó^a
las cargas familiares. '
. y asi añade a continuación en la misma EncíClIcS: «No aérá aqiif inópór-
tuno dar la merecida alabanza a cuantos con saplenIfsftHO y utilfsbno conèÜó
han experimentado « IníeRíado divernos nfedlos pára acôrrtodsfr-^ la rsibaneMÍ-
ción del trabajo a lás caFjgia^ de la familia, de manera que el aumento dt' brs
cargas corresponda al aumento ds salarlo, y aun si fuera ménestétt psrd ateit-
der a las neocsidedes extraordinarias.»
Inspirándose en estos principios y como acudiendo a la llamada pontiff
ela, nuestro Faerô îëÎ TrnbBjd dice: ' < ' tu
,«La retribución del trabajo será, como mídlmov suficiente para'prôborctô- l
nar al trabajador y su familia, una vida moral y digna. Se establecerá el sbb- 1
aldip. fsmiiisr por medlo.de organismos adecuados.» (III. 1 y 2)i
j. A^piáM i
(De Misión).
carabajo de la Patata» que por la ini-
portaneia que asta plaga va adqiË^,
próximAs';!;.;^
tttui^fl^L reéUIíá fíídtsp^má®^
bU su conoeimUnto para ton^s los
alfícti^es!.
Así, pues; cumplimentando el de¬
seo del Sr. Ingeniero Director de la
citada Èsiàción, darémoé" a cónoccr
los diferentes e interesantes aparta¬
dos de que consta aque/ folleto.
Bàfé número ña ïhib sometido a la previú censura
'
' " ' ' ' ■ s .
Exposición! ! !
Durante todo el día de mañane sábado, estarás expuestas si público, las
«canastillas» que para futuras madres pobres de le localidad, han confeccio¬
nado las camarades de la Sección Femenina; exposición que tendrá lugar en
la oficina de la Sección Femenina n.° 24 (Local de Falange).
El neto de entrega de estas «cánustillas» se:efectuará el domingo día 51
de diciembre, a las 11 dé là mañáaá en el piso del Copiedor Infantil, de Anxi
lio Social, con asistencia de Aaíoridades y Jerarquías loçdies.;. , ^
LA DELEGADA LOCAL ^
Msfaró, 29 de diciembre de 1959. Año de ia Victoria'.
CLASIFlÒAtiÓN. - El Bscarábá-
jo de la Patata conocido íambrén con
ios nombres dé Escarabajo dél Co¬
lorado o Drofóra, es u^insecto del
orden de los Coleóptefois, familia de
los Crisomélidos, del género Leptl-
nótarse y de la especie L. deceniil-
neatà(Say).
DESCRIPCIÓN DEL INSECTO.—
Insecto peiiecto o escarabajç. Tiene
ordinariamente una longitud superior
a 1 centímetro. Los machqs son, en
general, más pequeños que les hem-
bras.
Éñ la éará dorsal de là babcza des-
te cfen sóbre un fon'dò àmàrhiò rojizo,
uiiás manchltas négrss, de íá» éuules
la eéntr'ál es de forma triangular. Los
0)08 soñ negros. Las ahfenas son
negras excepto en su base qué son
de color amarillo rojizo.
El corselete (parte comprcRdída
entre la cabeze y las alas) es de una
coloración amarilla semejante a la de
le cabeza presentando también maa-
I chas negras, entre las que se dssta
I can netamente dos, que, situadas ha-
I cia él ee^niro son alargadas, unidas o
cas! unidas ofreciendo e! conjunto de
I un aspecto de V, de H, de lira, etc.
\ Los élitors (las alas superiores du¬
ras que protegen el par de alas infe¬
riores) son de coloración amarilla de
paja diferente del tono más subido, de
I la cabeza-y et corscleie. Lleva eidi
I ubo cinco lineas longitudinales ner
I g^es bien definidaá que son las que
; h^n.iíeáó al Insecto su nombre espc-
Icíñco (decemlineata — diez líneas).Además observando el insepto con
i detalle, se distingue que el margen
interno de cada élitro es negro, y es




Como ¡epiaté a ¡os textos de ia
alocución del Santo Padte y de! dis¬
curso dei Conde Ciano, ios cuates
iiuminan ta coincidencia deposicio¬
nes ante et-momenioemoi>e0,' ha ve¬
nido esta ftiunfal visita de Su Sanr
íidad a i§s Sdàeren/íd^
Impeltai para sellar, en su Sldiimo
aniveisario^ ek Psat^ldp
quidador de ia engorrosa * cuestión
I omana* faclot fathlmente disocia •
dçi deJ perrsamîenio y dei pueblo
italiano.-
Los últimos acontecimientos béiP
cos.'-í lucha totalitaiia entre bérpéa-
nos ptimero—, brutai y piepoitente.
agresión a un pequeño país, des¬
pués, han levantado la indignaçión
de numetosos países neutiales, la
iñayojía católicos, que deseaban ver '
ondear una bandeia señéta dé paz
por un país fuerte y de prestigio. ím
actitud italiana, adoptada desdq
septiembie, abiió la esperanza y Ja
admitación inmediatamente. La senr
satez que muchas veces se prodiga
ha veibaimeníe. tomaba icalidadén
ia ptáciica italiana. Desde entonces
bajo ei augusto vuelo del águilé lo-
manq se cobijó la confianza de upa
gran paite delmundo, y sólo en ella
se veía el vetdadero valíadai coptié
la batbarie y el caos. Ahora en oca-
srón de Navidad sigrio de paz eh
medio de la lucha, en ía visita qué
Pío devuelve a Víctor Ma¬
nuel III, brota de ¡as palabias de ap...
alocución en el Quirinal, esta iden-
tífícación en el deseo y en el posíu-
¡ado de paz y orden'. *otden dúe se¬
ria buscadó en vano fuera de ios
caminos soberanos de ia Justiciéy
la cat¡dad cristiana» y cuya hege¬
mònica bandera, fíota luminosp,y
con mageatad en el corazón de Ro -
mà eterna y cató tea bajo la patét-
nal bendición de este Santo Padre,
i¡amado ya pot antonomasia ei *Pa¬
pa de ia Paz».
R A e i seo Lr o e B R A
CORREDOR pe CAMBIO Y BOLSA
Despacho (¡de 9 a 12) ^ ■■ ' ■ ^ ■ Domictllp peu-ticarar (de 7 a'^
{ Sae HonorÁto, núnia^l.
BARCELONA
GaHe|Realí.3S9
M AT A Rió
$nÍdD 4el de Iq^cupeils de
1 Deédp^ Esiédo
Y€i|cinr<enj;Q bi 1940
la parte superior dando la sensación
dé una m|décimB linea centit^l.
Las patas son de cojoiéfitpirlllo ro¬
jizo más obscuro que pi de la^cabeza
y con porciones negras. _
i .i ■-
tHUBVOS. -- Los huevos se pre¬
sentan en grupos en la cara inferior
de las hojas ric la planta ^jacada. Son
nlergadÒé, de ulna longitud'de i mííí




ITó ñaráñjá en ef momento de la pnea- ^
ta, toDiandcx una colpraelón rpja^'lte- \
l^jadá ÉÍ aproximarae él moidrao ;
d« la eclosión o avlvación.
LARVA. — Ai nacer, las larvas na ^
llegan n ios 2 milimetros de longitud '
adquiriendo una talla de 1 centímetra 1
y medio al fina! de su desarrollo. Son |
ta Goloraeió» se-axtlende-nn-peeo-por- Wandas; y de aspecto graatenroytroif'^"
anillos bfen manifiestos. Sn coípr«=»
clón general fs roja,^ p^:4« cabeza;
parte del corselete, las páíss y dos ,
dneop de mpncbas situadas «cade ;
uno dé los lados, son de color negro ;
• 'i
brillante, v.
. Al i^ds ancha del
cuerpo d«'ia larva, ia constituyen le '
^dpbéza y eí tórax (parte doKd« «stán




qae la larva va ctí^^iando, va inchán-
dose cl abdonii^^<lol forme, que
aamcntfl ndés df «Itanfc qac de ancho
A'
déhdc « la larvi, tin hapecto due la
hace parecer jorobada.
NINFA.—Tiene ana longítad de 1 '
centímetro aproximadamente. Bn an
cara doraal es abombada y en la cara
ventral ca deprimida. Su color ea ro-
aa anaránjadó.
En otra edición se publicará una








Todaa las miaaa que se celebrarán el próximo dOmlngo, día 31, de ïàè CINCO Y MEDIA a lat ONCE, :
en ia Igleaia de Santa Ana de R.R. P.P. Bacolaploa. aerán en anfragio del alma de
D. Juan Riera Badia
que falleció en la paz del Señor el día 30 de diciembre de 1938, a ios 42 añoa de «dad
^ E. P. D.
Su eaposa, joaefe Vives Lfeonarí; hijos, Angelina, Dolorea, Juan, José, Jaime y Asunción; padre,-
madre política, hermanos, hermanos poilticoa, tica, acibrinos, primos y demás familia, al recordor a
sua amigos y .relaciones tan sensible pérdida, les suplican tengan presente en sus oraciones el aima
del finado y se airvin asistir a alguna de las mlaas, por cuyo acto de caridad les quedarán muy agra*
decidos.
BN LA MISA DE LAS ONCE HABRÁ OFERTORIO
Mataró, 29 diciembre de 1939 — Año de la Victoria
EN METÁLICO
Pesetas
Suma 1." Lista Ho]a Opicial
(equivocada) 15.130*—
Juan Pastor 50'—




P, Anglada Solá 50'—
Jiían Torrents 5'—
Fonts & Coli • 200'—
Vdo. de Vives 100'—
Hjjo de J. Rocs Pineda
.(2,® donativo) 20'—
Juan Masriera 50'—
José Figueras Pons 10'—
Ignacio Font 5*—
José Viñais 10'—

















Juan Buch ^ 5'—
16.002
Las Fiestas de Navidad
Loa actoa del domingo
El domingo por la mañana, des¬
pués de haber asistido a ia Santa
Misa, las juventudes que integran las
Organizaciones Juveniles de nuestra
ciudad, se dirigieron hacia su local
social, en el recinto del cual tuvo lu
gar el acto de la repartición de bolsas
de comestibles entre Ies afiliados po¬
bres a las Organizaciones tanto fe :
meninas como masculinas, y en pre¬
sencia de los padres y familiares.
Abrieron el acto con sendos discur¬
sos ios camaradas Emii'o Rccodcr,
Jefe de la O. J. masculina, y Antonia
Guixá, Jefe de la femenina. Asistie
ron también. ai acto, las Autoridades
y Jerarquías de la localidad.
Navidadea en Auxilio Social
Ei día 25, Natividad del Señor, tuvp
lugar en los Comedores de Auxilio
Social un brillantísimo acto: Acto de
solidaridad humana, de Justicia.
Obres de Auxiiio Soéial, llamamiento
al corazón de miles de españoles en
ei dulce amor a la Patria.
Asistieron al acto el limo. Sr.j^Co -
ronei del Regimiento de Artillería de
guarnición en esta Plaza, e! Bxcmo.
Ayuntamiento, el jefe de F. E. T. y de
las J. O. N. S. y demás Autoridades y
Jerarquías del Movimiento.
Los comedores espléndidamente
adornados, los ciaros manteles, las
limpias vajillas, las mesas llenas d*
flores formaban un brillante conjunto.
El Belén artísticamente construido
fué ia admiración de grandes y chi¬
cos. Ante el mismo rezaron ios pe¬
Dr. J. Roure Manén
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL, 417. 1.® — TELÉFONO 171 - MATARÓ
Visito: Lunes, jueves y sábados de 4'a 7.
queños el Rosario y fueron cantados
villancicos.
Ai entrar en el comedor las Autor( •
dades y Jerarquías del Movimiento
los niños ofrecieron un instante de
Infinito fervor, brazo en alto y ento-
naado el Himno de la Falange.
El limo, Sr. Coronel tuvo frases de
encomio y de estimulo para el Dele¬
gado Local de lo Institución y le instó
que siguiera colaborando con ia mis¬
ma fe y entusiasmo en la misión pa¬
triótica que constantemente realiza
Auxilio Sociai.
L^s lautoridades presenciaron pri¬
meramente la iniciación del reparto
de la comida a las 500 personas ne
cesitadas asistidas en ia Cocina de
Hermandad. Ei limo; Sr.Coronel pro¬
bó la sopa.y ci polio asado elogian¬
do su buen condimento.
Acto seguido ae sirvió en ios Co¬
medores Infantiles a 1.000 pequeños
y cuyo menú, el mismo (te la cocina
de Hermandad fué el siguiente:
1.° La tradicional sopa de pasta
gruesa.
2.® Cocido en el que. abundaban
ia carne, tocino, garbanzos, patatas,
vegetales, etc.
3.® Polio asado con pasas.
,4.® Naranjas, turrones de varias
clases y bollos de crema.
Vinos corrientes y vino moscatel.
Ni que decir tiene que iod niños se
levantaron de sus mesas radiantes de
alegría y produciendo con sns voce-
citas regular alboroto, sin que las ao-
iicitfa enmaradas de la Sección Fe •
menina de F. E. T. y de las J.O.N.S.
sintieran ei menor deseo de restable¬
cer el silencio: por el contrario, invi •
taban ai elemento infantil a que se
apresuraran a escribir a los Reyes
Magos para ({ue les trajeran machos
juguetes, cosa que colmó la alegría
de ios pequeños yá que' todos tienen
por cierto que los Reyes Magos han
anunciado su parada para el día 6 de
Enero en los Comedores de Auxilio
Social.
Esta es la. Nueva España. Amor,
Caridad, Justicia.
Viaiía a loa Comedorea [económicos
delAyuntamiento
Después de ia visita ds Auxilio So-
cial, el Alcalde de nuestra ciudad,
acompañado de algunos tenientes de
Alcalde, jerarquías y personalidades,
.se trasladó al Restaurante de S. Joa¬
quín, servido a cargo de le Benefi¬
cencia del Ayuntamiento, donde pre¬
senciaron la comida extraordinaria
que fué servida a ios asistidos. Asi¬
mismo visitaron el Hospital en el que
gracias a un donativo anónimo fué
servida también una comida extraor¬
dinaria a todos ios enfermos, y el
Asilo de S. José, en el que asimismo
se obsequió a las ancianas con on
ágepe sucu'ento. El Alcaide y ecom- '
pañontes fueron objeto de todas les
atenciones por parte de ios asistidos




Santa Teresa, 44 — Áimocén
MENÚ PARA HOY
COMEDOR I^PA^T!L·
Comida: Sopa de pan.
Patatas estofadas con carne
Pan.




I Comida: Sopa de pan.
I Pan.
I Cena: Patatas estofadas..
Pan.
EDUARDO GRAU




Rambla José Antonio, 8 «Granja Sila»
Teléfono 284 Mataró
/Viátaró - Valexioia
3 viajes semanales en camión
gran toneiaje. - Precios
económicos. Teiéfono 424
t^JÀ OflCIAÍ,' y de !as* J.O.N:3. de Matari^
TRAOICIOIVAL BAILEE:







y los lóeos del Ritmo
Anuncios Oficiales
Ayuntamiento de Mataró '
NEGOCIADO DB ABAS70S
PRECIOS DE VENTX AL PUBLICO DE CONSERVAS VEGETALES
Frutas confitadas para confiteros
^ lata de 6,100 gramos, coii un kilo de almíbar, precio neto . 4*15 pías.
Espárragos
^Udad Potmato cüíndtico
Extra, lata de 5.000 gramos. • • • . . . . 12'90 ptas.
» » 2.000 ... . 5 90 »
> » 1.000 • a • .... 3
» » 750 • • . . . , 2'25 »
Primera, * 5.000 » . • « • . ... 11*45 *
» * 2.000 • • • . > . . 5'IS »
» » 1.000 * « • • » • . . . . 2'45 »
» » 750 * • • . . . . 2
.Corriente, » 2000 * « • k • .... 3*60 »
» » 1.000 » , . . . •, . 2*15 i
» » 750 . . . .. . .1*70 »
PoimatOi rectangüiai
Extra; » 2 000 ■» . i • . . . , 6*10 »
> » " 1.000 » • • • • ... . 3*10 »
» » 850 . > • • ♦ « . . . . 2 45 »
» » 750 • • • . . . . 2 30 *
primera, » 2.000 • • • . . . . 5 35 »
k » 1.000 - » • ■ . . . . . 2-75 »
€ '» 850 » i , " • « .... 210 »
» » 750 > . . « » • .... 2
Corriente, » 1.000 « • • ... . 2'15 »
» » 850 • • • . . . . 1*85 »
C » 750 > . . *' *, .... 1'65 »
Foimato ovalado puntas
Yemas, » 500 > • • • '• » . . . . 2*20 »
Bxtro, » 500 . . . . 1*90 »
Pfimera, » 500 • • • , . . . 1*75 »
Corriente, » 500 » > • • • . . . . 1*40 »
CaUfotnia
Extra, i . >- 1,000 ; . . . 3*10 »
Primera, » 1 000 » • • . . . . 2'80 »
Corriente, » 1.000 . ■. • . . . . . 215 »
Puntas
;\Extra, > 500 > . , . . . . . 215 »
Primera, » 500 » t • • • .... 1'95 »
¡Frascos de 1.000 * « • . . . , 5*85 »
Tallos tiernos
Latas de 1.000 gramos . . . . . 1*15 »
» 500 » « • • • . . . . 0 65 »
^ (Continuatá)
ANUNCIO
Mañana día 30 en el Mercado Central se expenderán patatas a razón de
sUN kljo por familiar ai precio de 0'55 ptaa. kilo, a presentación y control
de ios carnets de racionamiento.
Bi día 2 martes y hasta las doce del siguiente día 3 miércoles se repartirá
bacalao en ios establecimientos del artículo y en ia misma forma one la vez
«nteíior ios números de tienda del carnet correspondientes ai despacho de
¿bacalao.
La cantidad por familiar será de 75 gramos remojado.
Precios; Morro corriente. . . . 3'—Ptas. kilo
Id. sin espina . .. . 3'50 » »
Penca cola. . . . . 2'— » »
Ventrecha . . . . . 2'50 » »
Mataró, 29 Diciembre 1939. Año de ia Victoria.—Bi Alcalde, /. Btufau.
A las camaradas de ia Sección Feiikenina
. de F. B. T. y de las O. N. S.
Se ordena a todas las enmaradas de la Sección Femenino de F. E. T. y
4c las J. O. N. S. que domingo día 31 de Diciembre, a las 11 menos cuarto
de ia mañana, deben personarse debidamente uniformadas, en ei acto de en¬
trego de las «canastillas» pora futuras madres pobres, confeccionadas por
esta Sección; acto que tendrá lugar en ei piso del Comedor infantil de «Auxi
lio Social».
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 29 Diciembre 1939. Año de la Victoria.—La Delegada Locol, Rita
Ribas,
Servicios de Inspección y Vigilancia
Comisaria de Mataró
Aviso importante
Se pone en conocimiento del público en general que, a partir del día DOS
del próximo mes de ENERO, el NEGOCIADO DE SALVOCONDUCTOS,
estará abijerto ai público, solamente por la mañana de 9 a Í3 horas. Advir-
tiéndese que, pasadas las horas indicadas, no se atenderá absolutamente
nade, que tenga relación cod ci expresado NEGOCIADO DE SALVOCON
DUCTOS. ^


















NOT I C I A
MULTAS.—Por el Gobernador Ci¬
vil ha sido impuesta una multa de cin¬
cuenta pesetas ai vecino de éste
F. Pastor Pastor, por viajar sin sal¬
voconducto, y otra de doscientas pe¬
setas a María Gruyar por avalar a un
individuo de antecedentes izquierdis¬
tas.
—Corresponsal n.*' 1 de ios Reyes
Magos. La Cartuja de Sevilla.
Niños: Depositad vuestras cartas
en ei buzón de La Cartuja de Sevilla.
Imposibilitada de concurrir ia Sta.
D." Pilar Prim, a las ciases que én ei
Conservatorio de Música tenía con¬
fiadas. se ha encargado de in ense¬
ñanza de ia Teoría y Solfeo a las ni¬
ñas, la aventajada discípula del Li¬
ceo, de Barcelona. Sta. D.' Dolores
Ros Moré.
Para ia preparación de los liumnoa
matriculados en la asignatura de Can¬
to ha sido designada ia inteligente
profesora D." Dolores Llorens. •
—FERNANDO JUL1Â, Administra- s
dor y Agente de Fincas, ha traslada¬
do su despacho Muralla de San Lo¬
renzo, 16 bis. Teléfono n.° 211, Ma¬
taró. Despacho: de 5 a 8 tarden
Premiados en el sorteo del 22 de
ios corrientes de la Loteria Nacional,
con 500 pesetas cada uno de los cin¬
co vigésimos que D. José Palaus ha¬
bla entrcgádo a la Alcaldia, para, en
caso de salir premiados, ser su im -
porte repartido a Beneficencia local,
esta Alcaidía ha dispuesto se entre¬
guen 500 pesetas a rada una de las
entidades benéficas Hospital, Auxilio
Social, San José, Hermsnitas, San
Joaquín.
LrAY
indispensable para el lavado de
lana y seda
Habiendo salido premiado con 500
pesetas uno de los dos vigésimos
que D. José Piá, dueño de la sastre¬
ría «La Ciudad de Londres», habla
entregado a esta Alcaidía, se han re¬
partida en partes iguales ai Hospital,
Auxilio Social, San José, Hermanitas
y San Joaquín.
Dando prueba de aitruiemo, unos
socios del «Sport Mataronéa», que»
rtcucrdan a los necesitados, han hr-
cho entrega a esta Alcaldía de la can¬
tidad de 1.6% pesetas para ser desti¬
nadas a Beneficencíé Ibcal, a fin de
que tengan un extraordinario en el
día de Año Nuevo, repartiéndose
337'20 pesetas a cada una de las ins¬
tituciones siguientes: Auxilio Social,
Hermanitas, Hospital, San Joaquín y
San José.
Peoslóa todo estar
desea jóvcn buenas referencias. Pre-,
ferible sitio céntrico y como único
huésped. Pagará bien.
Razón: Administración de «Hoja
Oficial». •
NOTICIARIO RELIfilOSO
■ • •' i
SANTORAL. — Mañana sábado,
dia 30.—El Traslado del cuerpo de
San Jaime, apóstol. Santos Sabino,
obispo y compañeros mártires; Ve-
nustiano, su esposa e hijos, mártires;
Eugenio, obispo.
CUARENTA HORAS
Mañana empezarán en la iglesia de
RR. Capuchinas. Mañana, exposición
a las 11 de la mañana. A Ies 5'15 tar¬
de, Completas. A las 6, Bendición y
Rfserva.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Sábado, Misas cada media hora
desde las 6 a las 9*30. A lis 7, medita¬
ción. A las 9, misa solemne.
Tarde, a las 7'15,. Octavado dai-
Niño Jesús. A las 8, FellcItación^Sab-
batine.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ. - Mañana sá
bado, micas desde las 6*30 o las 9.
Tarde, a las 7, Octavario ai Niño
Jesús.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana, misa a las 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DS
MONTSERRAT, filial de la Parroqui»










CXDPENHAGUE, 29. - Eí «nvlíidp
aaaaÉilaM^iiaMiiiAMiK^,aRdÉMiltfd
comunica que en irentc de Pctsamo
eafán id5andoná3o8~T50 tanques fu-





Paitidpa a su distinguida cíentela y al público en general que ade
más de la Sección de Con^odUl¡P, fiffjúá^ujado la
Venta de Calzado á^e ÍS¿a clase
afea han pasado por





l»r írená rí grc^ y qife %8 fi
"CíEirmíí ïfóíareff^
Flriláiidia -
CHCAGO, 29. — El Sr. Hwl^rí
Hoover, presidente del Comité de
^ á ^lattdia, ha anunciado que
ha aidp enviado a Htjs^ki un. tercer
dePlI ^d0iÇ]r'i^j^|è4^ icd^ei#-
, Un oficial finlandés ha declarado a
pcho corresponsfirl·-que la aviación
ilendesa ha inj^i^^dp un« serie de
iqúes contra le línea férrea de Le-
kngrado a Marman'ék,*{oigta%dó cór-
Irla en verlos puntos.—Efe. '
(. . .
Se vende
eii la PIsza Pi y Mai^t^iL p^cd» de
pëaca. solads^. ..y .coiiaszviui, & hñen
precio.
Îiëtôv: Calvo Sotelp, 70 y 72, Ma-
Uifôr • - ■
rcijo
Sio vende
CiSa en ía cdlle de Bitóto Oriol n.®
10, q bpen preclp., ,
RasóS: «HolvOfidal». '
a Êûràè^ dt pe^uéfin industria ó comercio.
Sus obligaciones óon el Nuevo Éstadcu aï día
JOSÉ BAR S O ~ Roger de Flor, 25 — M ATAR Ó
Buen 8urtlVP<d»Zipaícrfa para Niño Precios rádaciTOS
Composturas «ápldas Confección de Zapatería a raedída
BEATO ORIOL. 33 MATARÓ
Ei soviético qii^ dl^
rigirá la campaña finlandesa
r LONDRES, 29. — ElcprreïHW)ii||^
del «Daily Expre8s> en Moscú cncc
ssber que el general sov
rl Stírérá, due dltigió lë^mii^na ^de
Moiígolla contra el Japón, y que es
prótegido del mariscal Voroehflov,
hs sido enviado a Finlandia pare jee' .
emplt.qarv·i.'gr·nef·eJ' Menétzkov, jefe
de la clneiOiscripción militar de . Mos¬
cú.—Efe.
En Ldhdres se señala la im-
: por||ancia de lo s éxifos fin¬
landesas
• LONDi^S, 29. — Las informació
^nesde Heteirki y Moscú que publi¬
can los >ó* twiddleos de esta mañana
sentían ledmportancia de los éxitos
obtenidas por los finlandeses, pero
Insisten sobre el hecho de qüe el éjér
cito, finíàndés necesita metcrial de
gucitra.'
Sobre este particular, ef redactor
militar d^i «Times» escribe:
<^s cierto que los finlandeses que
se encuentran en los sectores más
alejados sufren seriamente por la fal¬
ta de armas y municiones. El calibre
de sos dmetralladoras es el mismo
que él de las ametralladoras rusas, y
hacen uso de las arma» y municiones
que tóniéri ellos miemos al enemigo,
pero esto no es una solución. Debe
hacerse observar no obstiunte que las
munieiones para armas de pequeño
calibre, qpc eon las de que los fin¬
landeses están más necesitados, son
parltcuiafmente fáciles de transpor¬
tar.»
'■ <*' ?i
COPENHAOp^, 29. —Cada, día
son nrás numerosos los alistamicn-
je
toilf Id eapnoi c
; provincias. Bolo en !a ciudad de
Aarbus, el cónsul de Finlandia ha re-
cibido jrás de 30 demandas de alista-
mici^o,^lilla di las cuales procedía
de un nego^autj^ de 55 «ños de eded.
.í^Eíe.-
I ' '■ 1' " ■ '
PROPIETARIOS
> Deséal;) venóer alguna finca rúsí^a
o úrbaiiñ b bíicfesitals dinero? Vísrad
a T 'Benállái dác rápídimente veréfs
complacIdoBlvaestros dssebs. Rasér
va, seriedad y spLyencia.
Real. 261, 1.®—Mataró —^ Dp 12 a 3
y de 6 a 8. .
Se han celebrado esta mañana eir
la Auditoría los^jui^lM pMu tetónar
eon los enceimos ' |RamlÍoa f^ítíii-
perlfstas», contra A. Avilés, J. Aidj.'
eiós abusivo^
siguientes peifis: cnafro meses*y
veinte mil pesetas psra ei primero
tréà vétete mil pcsttes pi^
el segmido, y s^.is meses y once m I
ochocientas par«i éí úkimo.
^Ha UégadO ál puerto de este ciu--
dad'Ch'vqpojf^ «Tosio Brutol», condu¬
ciendo cinco mlMoneludas de ccjljó^
para la industria barcelonesa.
—tèt Oobérnador Civil ha recibido
cata mañana ia VisitcP dé* Cónsul de
lóS Étetados Uaidds y )« de! d« Fran¬
cia.
Nacional '
* TERUEL.—Ej llalla 28 djs Febrero,
fecha dei segando iteiversarlo de -ia .-
reconquista de Teruel por ias fuerzas
nacionales, tend^-ák fugar varios ad¬
iós, uno de eüo^ qerá ei d<e non^brar-v
el General Varela hijo predilecto dfr*"
a ciudad y entregarle la medalla de
oro de la misma.
VALENCIA.—El Arzobiepo ha vi
sitado el pénal dé Sán Miguel de ios
Reyes^ adniiren4o el belén artística
construido por iof reclusos; la.visitpv
del Arzobispo ha-«coincidido con la
de los hijos de losWclusos que ibeir
a visitar el beléj^ljr.i'píbrazar a aqs ptf.




,w . ■: '
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA-VENTA DE FINCAS ,
RUSTICAS y URBANAS
y ADMIÑISTRACÍÓN
Dé 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Molas. 26' Te¡i 72 Matâiù<
IMPRENTA MINERVA. — MATARÍA '
Pintura decorativa Pintura de coclies
ItAmblA José 18 •• R^e«l, 2SO
^ilLancaoangQi
En estas fiestas de Año Nuevo felicita a tqda
su clientela y al público en general, invitando a
visitar el tradicional BELEN,, a partir del día 2,5.
, Horas de visita: de 7 a O ñocha..
í
El nuevo vehículo de
producción Nacional p \0f Tiirisíi|oycom érelaj
lerr-r'
regalo para Iño Nuevo y Reyes, es lin buen rece
Adlquléralo en In Agencia Oficim Pliilips
I^as mcjorésfmarcas. Los mejores pTedos.' MÔDELOÔ 1940 AmaHa, 38 - Teléfono 26Í
